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Identifiant de l'opération archéologique : 4906
Date de l'opération : 2004 (EX)
1 Suite  au  projet  d’aménagement  d’un  lotissement  sur  la  commune  de  Prunay,  une
opération de diagnostic archéologique a été menée le 8 novembre 2004. 
2 Seize tranchées réparties sur une surface de 6 867 m² ont été réalisées sur les parcelles à
lotir. 
3 Quelques indices de la Première Guerre mondiale ont pu être mis au jour.
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